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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В 
УМОВАХ КРИЗИ 
 
Ринкові реформи в Україні передбачають здійснення широкомасштабної 
реструктуризації підприємств з метою забезпечення інноваційного розвитку галузей 
економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників і в 
кінцевому результаті – покращення фінансового стану суб'єктів господарювання. 
Однак на шляху трансформацій багато підприємств стануть банкрутами. 
І хоча банкрутство являється двигуном прогресу і забезпечує природний відбір 
найбільш конкурентоспроможних підприємств в ринковому середовищі, не можна 
недооцінювати його руйнівних наслідків для власників капіталу, працівників, партнерів 
і суспільства в цілому. 
З цих позицій об'єктивно зростає актуальність ефективного антикризового 
фінансового менеджменту як системи своєчасних методів і прийомів, здатних запобігти 
фінансовій кризі й уникнути банкрутства. 
Основною метою антикризового фінансового управління є швидке поновлення 
платоспроможності й відновлення достатнього рівня фінансової стабільності 
підприємства для запобігання його банкрутству. З урахуванням цієї мети на 
підприємстві розробляється спеціальна політика антикризового фінансового управління 
при загрозі банкрутства. 
1. Постійний моніторинг фінансового стану підприємства з метою своєчасного 
виявлення ознак кризових явищ.  
2. Визначення масштабів кризового стану підприємства. 
3. Ідентифікація основних факторів, що зумовили кризовий стан підприємства (і 
можуть призвести до нього в майбутньому періоді).  
4. Формування цілей і вибір основних механізмів управління фінансовим 
капіталом підприємства при загрозі банкрутства, враховуючи масштаби кризового 
стану і прогноз розвитку основних факторів, що визначають загрозу банкрутства. З 
урахуванням цих умов фінансовий менеджмент на даному етапі може бути 
спрямований на реалізацію трьох принципових цілей: 
а) забезпечення фінансового оздоровлення підприємства за рахунок реалізації 
внутрішніх резервів господарської діяльності; 
б) забезпечення фінансового оздоровлення підприємства за рахунок зовнішньої 
допомоги й часткової його реорганізації; 
в) припинення господарської діяльності й початок процедури банкрутства (якщо 
фінансове оздоровлення неможливе). 
5. Впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства та 
контроль за своєчасністю і ефективністю впроваджених заходів.  
6. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства.  
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